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関係法令
（法　律）
学校教育法の一部を改正する法律（83）（Ｈ17.7.15官報号外第159号）
（政　令）
食育基本法の施行期日を定める政令（235）（Ｈ17.7.8官報本紙第4131号）
（省　令）
学校教育法施行規則の一部を改正する省令（文部科学38）（Ｈ17.7.6官報本紙第4129号）
（告　示）
学校教育法第69条の4第2項の規定に基づく認証評価機関の認証に関する件（文部科学121）
（Ｈ17.7.20官報本紙第4138号）
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●役員会［7月11日］
（審議事項） （1）教員の補充について
（2）奨学寄附金の受入れについて
●新大学創設富山大学準備委員会［7月15日］
（審議事項） （1）新富山大学の中期目標・中期計画（素案）について
（2）新大学における管理運営体制等について
●教育研究評議会［7月15日］
（審議事項） （1）アメリカ合衆国マーレイ州立大学との大学間学術交流協定について
（2）教員の補充について
●部局長連絡会［7月15日］
（懇談事項） （1）当面する諸課題について
●事務協議会［7月21日］
（審議事項） （1）当面する諸課題について
●役員会［7月25日］
（審議事項） （1）アメリカ合衆国マーレイ州立大学との大学間学術交流協定について
（2）奨学寄附金の受入れについて
●衛生委員会（五艘地区）［7月25日］
（協議事項） （1）産業医による職場パトロールの結果について
（2）衛生管理者等による職場パトロールの結果について
●衛生委員会（五福団地）［7月27日］
（協議事項） （1）産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
（3）受動喫煙防止について
（4）作業環境測定の予定について
（5）平成17年度4～5月度チェックリストについて
諸会議
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinjika/index.html
人 事異動
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学　事
富山大学リエゾンフェスティバルを開催
7月7日（木）、カナルパークホテル富山において「富山大学リエゾンフェスティバル」を開催しました。
第2回となる今年は、プロジェクト研究の成果発表や研究分科会のほか、新たに企業側の担当者が産学連携
の研究成果を発表する「産学連携活動の成功事例発表」や、学
生がこれまでの研究成果をもとに自由に構想した研究計画を、
どのように産業界に役立てるか「研究夢プラン」として提案し、
企業の担当者が審査する「研究夢プランコンテスト」が行われ、
大学院理工学研究科1年の王飛霏さんほか4組の発表者に研究奨
励賞が授与されました。
また、研究分科会でも、理工系のほか経済や人文社会系分野
が加わり、幅広く研究成果を発表し、企業側と意見交換を行う
など多角的に産学連携の可能性について模索しました。
高等学校の進路指導担当教諭との懇談会を開催
7月26日（火）に平成17年度の高等学校と（新）富山大学との入学試験に関する懇談会が黒田講堂において開
催されました。
この懇談会は、（新）富山大学の入試内容や教育内容などにつ
いて理解を得ることを目的として開催されたもので、富山、石
川、福井、新潟及び岐阜県の高等学校進路指導担当教諭97名の
参加があり、（新）富山大学からは富山大学塩澤理事・副学長、
富山医科薬科大学渡邉理事、高岡短期大学秦学長補佐や、各学
部入試関係委員など22名が出席しました。
はじめに、塩澤新大学創設準備協議会入試部会長が挨拶し、
富山県の豊かな自然環境の中で青春の力を遺憾なく発揮できる
ように、独創的創造的な学生が育つべく環境を整備しているこ
となどを紹介しました。
会議では、高岡短期大学から4年制となる芸術文化学部、教育学部から改組される人間発達科学部、3学科よ
り1学科改編となる人文学部、薬科学科より6年制薬学科と4年制創薬科学科となる薬学部を始め、3キャンパ
ス8学部21学科体制となる（新）富山大学の平成18年度入学試験の概要や各キャンパスの状況並びに各学部の
特色などについて説明があった後、高等学校側からの質問・要望等について回答及び意見交換が行われ、充実
した懇談会となりました。
研究奨励賞を受賞した王さん
質問する進路指導担当教諭
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学生への再編統合に関する説明会を開催
本学と富山医科薬科大学、高岡短期大学の3大学統合につい
て、学生への説明会が7月6日（水）、午後1時15分から約2時間、
黒田講堂ホールにおいて開催されました。
説明会には学生教職員約60名が出席し、金森副学長の司会の
もと、瀧澤学長からあいさつがあり、次いで、風巻理事・副学
長から新しい学部・学科の構成など、教務や学生生活に関する
事項についての説明がありました。その後、予定時間を超えて
熱心な質疑応答が行われました。
説明する瀧澤学長
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学内諸報
2005年外国人学生のための進学説明会に参加
7月3日（日）パシフィコ横浜、7月17日（日）グランキューブ大阪
において、「2005年外国人学生のための進学説明会」が開催されま
した。
この説明会は、独立行政法人日本学生支援機構の主催で日本の大
学への進学を目指している外国人学生等を対象に、進学希望に合っ
た大学を選択できるようにするため、各大学の情報を提供するもの
です。横浜会場では165の大学・2機関が、大阪会場では105の大
学・2機関が参加して開催され、来場者は横浜で1,316名、大阪で
1,204名に及びました。
本学からは、工学部教員と入試課職員及び国際交流課職員が出席
し、学部紹介や入学試験制度の説明など、外国人学生からの様々な
質問の対応に当たりました。
各大学ブースは、大学の特色を示すパンフレットやポスターなど
が趣向を凝らして展示され、いくつもの大学の資料を手に、自分の
進学先を決めるため熱心に質問をする学生達で終始熱気に包まれて
いました。
この説明会を通じて、より多くの優秀な外国人学生が本学を受験
することが期待されます。
外国人留学生の七夕飾り
7月5日（火）、外国人留学生が留学生センター玄関に、七
夕飾りを取り付けました。
この七夕飾りは、20か国・地域から来ている外国人留学
生が、6月下旬から授業の合間をぬって準備してきたもので、
それぞれが願い事を短冊に書き、デコレーションと併せて飾
り付けたものです。
短冊には、「楽しい留学生生活」、「大学院試験合格」、「無
事卒業」など学業に関するもの、「新富山大学に夢」、「卒業
の大学の名前はどうなるの」など間近に迫った三大学再編統
合に関するもの、また、「中国と日本の架け橋に」など、多岐
にわたる願いが込められていました。
横浜会場の模様
大阪会場の模様
留学生センターの七夕飾り
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海外渡航者
所属名 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　　　的 期　間
教育学部 教　授 佐藤　幸男 フランス 研究資料収集 H17.7.3～H17.7.9
理 学 部 教　授 大東　　茂 韓国 「北東アジアの地殻進化」に関するシンポジウムに出席及び講演　
H17.7.5～
H17.7.10
工 学 部 助　手 張　　　　 イギリス 合成燃料に関する固体触媒の研究・研究資料収集
H17.7.6～
H17.7.14
教育学部 講　師 水内　豊和 ニュージーランド Sixth Child ＆ Family Policy Conferenceに出席及び資料収集・幼稚園視察
H17.7.7～
H17.7.12
工 学 部 教　授 石原　外美 ニュージーランド アドバンストマテリアルデベロプメントとパフォーマンスに関する会議に出席及び発表
H17.7.9～
H17.7.15
教育学部 助教授 岸本　忠之 オーストラリア 第29回国際数学教育心理研究学会に出席及び発表
H17.7.9～
H17.7.16
渡航区分
外国出張
海外研修
工 学 部 助教授 松田　健二 チェコアメリカ合衆国
研究、招待講演及び視察・顕微鏡、ミク
ロ分析国際会議に出席及び資料収集
H17.7.9～
H17.8.6
工 学 部 助　手 劉　　貴慶 イギリス 第7回化学工学世界大会に参加及び資料収集
H17.7.9～
H17.7.16
理 学 部 教　授 平井　美朗 イタリア 第20回国際複素環化学討論会出席・研究発表
H17.7.30～
H17.8.7
理 学 部 助教授 池田　真行 アメリカ合衆国 Gordon Research Conferencesに出席・研究発表
H17.7.30～
H17.8.6
工 学 部 教務職員 川畑　常眞 アメリカ合衆国 2005顕微鏡と微小分析に関する国際会議に出席及び資料収集
H17.7.31～
H17.8.6
理 学 部 助　手 唐原　一郎 台湾オーストリア
XV2 International Botanical Congress
に出席及び発表
H17.7.16～
H17.7.25
理 学 部 助教授 水島　俊雄
理 学 部 助教授 林　　直人 アメリカ合衆国 ICCOSS XV2に出席・資料収集及び情報収集
H17.7.22～
H17.7.31
理 学 部 教　授 吉田　範夫
スロバキア
ドイツ
アメリカ合衆国
研究集会EQUADDIFF11に出席及び発
表・情報収集
H17.7.23～
H17.8.8
オーストリア
理 学 部 助教授 森脇　善紀 ポルトガルイタリア
Matrix2005国際会議出席及び発表・
情報収集
H17.7.23～
H17.8.3
強相関電子系国際会議に出席及び発表・
情報収集
H17.7.25～
H17.7.31
理 学 部 助　手 光田　暁弘 オーストリア 強相関電子系国際会議に出席及び発表・情報収集
H17.7.25～
H17.8.1
教育学部 教　授 神川　康子 中国 平成17年度富山大学公開講座「国際理解－中国入門－」支援のため
H17.7.27～
H17.7.30
工 学 部 教　授 池野　　進 アメリカ合衆国 2005顕微鏡と微小分析に関する国際会議に出席及び資料収集
H17.7.31～
H17.8.6
理 学 部 教　授 石川　義和 オーストリアフランス
強相関電子系国際会議出席・低温磁性に
関する研究打ち合わせ及び情報収集
H17.7.25～
H17.8.5
理 学 部 助教授 桑井　智彦 オーストリア 強相関電子系国際会議出席及び発表 H17.7.25～H17.7.31
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7月主要行事
事 務 局 7月 1日 国立大学法人GLOVIAユーザー連絡会（富士通ソリューションスクエアー東京蒲田）
2日 富山駅前サテライト公開講座
3日 外国人学生のための進学説明会（於：パシフィコ横浜）
4日 役員懇談会
事務局連絡会
全国国立大学留学生センター長及び留学生課長等合同会議（於：千里ライフサ
イエンスセンター）
大学入試センター試験富山県地区連絡会議
6日 学生への再編統合に関する説明会（於：黒田講堂）
就職ガイダンス
セクシュアル・ハラスメント等対応委員会
7日 概算要求説明ヒヤリング（於：文部科学省）
リエゾンフェスティバル（於：カナルパークホテル）
新大学：中期目標・中期計画部会
9日 高岡駅前サテライト公開講座
11日 役員会
事務局連絡会
産学官連携推進室会議
13日 科学研究費公募説明会（於：東京大学）
就職ガイダンス
新大学：管理運営部会
14日 国際交流WR
新大学：病院部会
新大学：機構・センター部会
基盤技術研修（プラズマ・放電技術の基礎と応用）（～15日）
15日 教育研究評議会
部局長等連絡会
新大学創設富山大学準備委員会
あずさ監査法人との三大学統合に係る検討会
16日 富山駅前サテライト公開講座
17日 外国人学生のための進学説明会（於：グランキューブ大阪）
19日 平成16年度実績報告書に係る評価委員会のヒヤリング
新大学：広報部会ポスター・冊子WG
20日 就職ガイダンス
21日 事務協議会
22日 インターンシップ実務担当者会議
新大学：中期目標・中期計画部会中期目標・中期計画WG
新大学：入試部会
25日 役員会
衛生委員会（五艘地区）
産学官連携推進室WG
求人のための大学紹介作成部会
26日 平成17年度高等学校と（新）富山大学との入学試験に関する懇談会
日本留学試験中部（北陸ブロック）地域ブロック会議（於：金沢大学）
27日 衛生委員会（五福団地）
新大学：管理運営委員会
留学生奨学金等選考会議
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28日 富山消防署立入検査（～29日）
国立大学法人等部長級研修（～29日）（於：学術総合センター一橋記念講堂）
29日 発明評価審議会
30日 平成17年度「探訪小旅行」（上高地、白骨温泉）
教養教育 7月 6日 教養教育実施専門委員会
7日 教養教育FD専門委員会
8日 北陸地区国立3大学教養教育実施組織連絡協議会（双方向遠隔システム利用）
14日 教養教育院例会
25日 双方向遠隔授業検討WG
28日 教養教育院例会
人文学部 7月 2日 外国人留学生実地見学旅行（～3日）
4日 研究科小委員会
5日 学部入学試験委員会
6日 学部国際交流委員会
学部将来計画委員会
学部就職委員会
11日 学部教務委員会
12日 学部予算委員会
13日 研究科委員会
教授会
20日 学部学生生活委員会
自己点検評価委員会
学部教務委員会
人文学部クリーン作戦
学部就職説明会
27日 研究科小委員会
29日 学部入学試験委員会
教育学部 7月 5日 附属養護学校学校説明会（～6日）
6日 給与等検討委員会
教員採用試験対策講演会「学力とは」
学部教務委員会
予算委員会
配分比率評価委員会
7日 学部国際交流委員会（持ち回り）
11日 学部学生生活委員会
附属養護学校消防訓練
12日 人間発達科学部入試方法の検討に関するWG
13日 研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
教育学部安全教育講習会
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14日 附属幼稚園第1学期終業式
15日 附属小学校第1学期終業式
19日 平成17年度第1回附属附属養護学校評議員会
20日 附属幼稚園転入学発育検査
22日 附属小学校転入学試験
27日 教授会（臨時）
紀要編集委員会
教育職員免許取得に関する説明会
経済学部 7月 4日 入学試験委員会
5日 財務委員会
6日 学科長会議
人事教授会
研究科委員会小委員会
12日 教務委員会
国際交流委員会
13日 学科長会議
人事教授会
教授会
20日 FD委員会
25日 教務委員会
26日 財務委員会
27日 人事教授会
理 学 部 7月 4日 学部教務委員会教育実施部会
6日 学科長会議
7日 新湊高校生徒見学
11日 学部教務委員会
12日 学部入試委員会
大学院理工学研究科理学部会教育委員会
13日 第3年次編入学者選抜試験
大学院理工学研究科博士後期課程部会
15日 滑川高校生徒見学
20日 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
大学院理工学研究科委員会
21日 第3年次編入学者選抜試験合格発表
27日 富山高校SSH事業（～29日）
工 学 部 7月 4日 学部入学試験検討委員会
11日 学部運営委員会
13日 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
11487 ―
編　集 富山大学総務部総務課広報室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
15日 安全教育講習会
21日 工学部夢大学 in とやま 2005 オープンキャンパス実行委員会
27日 学部運営委員会
学部将来計画委員会
29日 学部自己点検評価委員会
附属図書館 7月 4日 中学生の体験学習「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」受け入れ（～8日）
総合情報基盤センター
7月 4日 中学生の体験学習「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」受け入れ（～8日）
29日 運営委員会
留学生センター
7月 11日 運営委員会
26日 留学生指導連絡会議
機器分析センター
7月 7日 運営委員会（持ち回り）
地域共同研究センター
7月 7日 リエゾンフェスティバル（カナルパークホテル）
12日 運営委員会（持ち回り）
14日 基盤技術研修（製造技術コース）（～15日）
22日 運営委員会（持ち回り）
ベンチャービジネスラボラトリー
7月 6日 ＶＢＬ幹事会
15日 ＶＢＬ講演会
